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Sumar} 
The horizntal varitons in the length of fibers, whic contaied both libri-
form wod fibers and fiber tracheids, and in the length of vesl elmnts 
withn sevnty ～one hardwos, taken from Hiruzen Experimntal Forest of 
Totri Universty, wer examind. The relationshp betwn the length of the 
strucal elm 巴nts in thes wods and the ring width was also investigaed. 
The paterns of variton in length of fibers and ves 巴lelmnts wer able 
to be clasifed into thre types, whic are named type I , type 立and type 
朋， respctively, in this paer. In the case of type I, the length of vesl 
elmnts was almost consta, but the fiber length increasd from the pith 
outwards. In type II , the fiber length also increasd outwards from the pith, 
but the increas of vesl elmnt length was smal awy from the pith. In 
type IlJ, both the length of fibers and vesl elm 巴nts considerably increasd 
from the pith outwards, and the fluctaions showed an intmae corelation 
betwn them. 
子1本研究の一部は第321HJ[:J 本木材学会大：会（ 1982'1fC:4 月，福間）において先立交した。
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Thus it was found tha the increas of fiber length in hardwos was under 
the contrl of two mechanis. One is, as demonstra in the type 部 specis,
due to an increas of the averg length of fusiorm intials, becaus it is 
alredy know tha the length of vesl elmnt is aproximtely the same as 
tha of fusiorm intials. The other is due to the hig degr of intrusive 
growth of diferntiang fibers, as shown in the speci of type I . 
In the case of the type I specis, ther was no signficant cor 巴lati on 
betwn the fiber length and the ring width. Howevr, some speci of the 
type 臨 showed signficant corelation betwn them. Presumably the patern 
of increas in fiber length outwards from the pith wil be modife by both 
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Mag 九ol印属， Pruns 属， Sorbus 属， Cor 制 s｝高， Styrax ｝高などにおいても認められた。
図5はパラ科2鼠4種の繊維長と道管要素長の水平変動ノTターンを示したものである。 ζの場合両
属とも変動パターンはよく似ているが，道管要素の長さが両属関で異っている。またカバノキ科では，
ハンノキ，ヤマハンノキ（いずれも A M附属）， ミズメ（βe印la摺）は国型のパターンを示すのに
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乙れらの樹種の引張あて材側とその反対側の繊
維長，道管要素長，年輪幅の水平変動パターンを




樹 ffil M（大L）半cm径 i詰（~）半cm径
アカシデ 6.0 3.3 
ヤマグワ 6.9 4.1 
コフシ 9明9 4.2 
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：臨型（ F/V ぷ 2 ) 
針葉樹の仮道管長の水平変動，すなわち髄から外側に向って仮道管長が飽和曲線的に増加する現象
については，形成層での紡錘形始原細胞の偽横分裂の顔度が形成層の年令（髄ーからの年総数） ~ζょっ
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付 図
付図 1～7 1 1乙各樹種の繊維長，道管要素長および年輪幅の水平変動パターンを京す。各国
の横軸， ti. 右縦軸および記号は下に示す通りである。
付国の説明
横 ijq!J 髄からの主r=: 輪数
縦 ilit!J 構成要素長（μm)
右 縦 1M1 ~l三 輪 中高 ( m ) ． ． 繊 市住 長
一ーベ〉ーベ〉一一一 道管要素長
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付図1 ヤマナラシ（Populs siebold Mig.) イサ!i12 ネコヤナギ （Sal 同
grac ιt istyla Mig. ) 
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付関 3 オニグルミ（Jugl 即日 付図 4 サワグ）［，ミ（ Pteroc αry. α 
mαndschur ιcαMaxim.) rhoifl αSieb. et Zuc.) 
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付図 5 ノグルミ （Plαtyc αrya strol ，ιlα erαS ieb. et Zuc.) 
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付図7 ヤマハンノキ （A. lirsut αTurcz.) イ寸図 6 ハンノキ（ Alun' Jαpanic αStel(!.) 
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イ寸図1 クマシデ（c. jαponic α Blume) 
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イす図12 ミズメ（βetul α grosa S ieb. el Zuc.) イサ図14 ミスナラ（ Quercus 
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付図15 コナラ（ Q. serat Thunb.) 
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イ寸図32 ウワミスザクラ（P. gray αm Maxim.) 
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イ寸図35 ツ‘ンマナナカマド（s. 叩ιlfordi ιKoehne)
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イサ図49 アオハダ（Ilex mαcrop ぬ Mig.) イ守図48 アワブキ （Mel ιosm α myr ι叩 tha
Sieb. et Zuc.) 
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イサ図5 ナッツバキ （Stewartia pseudocameli Maxim.) 
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付図56 シナノキ （Tιlia japonic α 
Simk.) イす図57 コシアブラ （Acαnthopa 叫sci αdophyl ι＇des Fr. & Sav.) 
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イす図63 ネジキ（ Lyoni αNez ιik 
Naki et Har) 





















付図65 エゴノキ（ Styr 凶 jαponic αSieb. et Zuc-) 
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